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Authorizer: GOVERNOR'S OFFICE 
Aircraft Passenger Summary Report 
06/01/12- 06/30/12 
DATE NC ID FROM IQ SM.. TIME CHARGE PASSENGERS 
6/8.1 12 N ISC COLUMBIA, SC (COLUMBIA METRCONWAY, SC (CONWAY -HORRY C 144 0.40 HALEY, GOV. NIKKI R. 
EXECUTIVE TOTAL CHARGES THIS LEG: 
6/8/12 NISC CONWAY, SC (CONWAY-HORRY CCHARLESTON, SC (CHARLESTON 112 0.30 
EXECUTIVE TOTAL CHARGES THIS LEG: 
6/8/12 N ISC CHARLESTON, SC (CHARLESTON .BEAUFORT, SC (BEAUFORT MCAS 77 0.30 
EXECUTIVE TOTAL CHARGES THIS LEG: 
6/8/ 12 NISC BEAUFORT. SC (BEAUFORT MCASCOLUMBIA. SC (COLUMBIA METR 132 0.40 
EXECUTIVE TOTAL CHARGES THIS LEG: 
6112/ 12 NISC COLUMBIA, SC (COLUMBIA METRCHARLESTON, SC (CHARLESTON 124 0.30 
EXECUTIVE TOTAL CHARGES THIS LEG: 
6112112 NISC CHARLESTON. SC (CHARLESTON .COLUMBIA. SC (COLUMBIA METR 124 0 . .50 
EXECUTIVE TOTAL CHARGES THIS LEG: 
6/ 13112 N2SC COLUMBIA. SC (COLUMBIA METRMONCKS CORNER, SC (BERKELE 109 0.50 
EXECUTIVE TOTAL CHARGES THIS LEG: 
6ll3/ 12 N2SC MONCKS CORNER. SC (BERKELE COLUMBIA. SC (COLUMBIA METR 109 0 . .50 
EXECUTIVE TOTAL CHARGES TH IS LEG: 
TOTALS FOR Authorizer: GOVERNOR'S OFFICE 
No. 
1m 
8 
Avg 
SM.. 
116 
No. 
Pax 
34 
Pax 
Miles 
3,941 
Prod11cetl 1:!1• SenGi! Sa!i>o•nre Co. (BART-4-IVindo .. :<} 
Leg 
Time 
3.20 
Total 
Charges 
3600.00 
.500.00 
37.5.00 
375.00 
500.00 
37.5.00 
625.00 
42.5.00 
42.5.00 
SCHIMSA, REBECCA 
WOODS, ROBERT 
MCKINNEY, GEORGE 
JOHNSON. DEAN 
HALEY, GOV. NIKKI R. 
SCHIMSA, REBECCA 
WOODS, ROBERT 
MCKINNEY. GEORGE 
JOHNSON. DEAN 
HALEY, GOV. NIKKI R. 
SCHIMSA. REBECCA 
WOODS. ROBERT 
MCKINNEY, GEORGE 
JOHNSON, DEAN 
HALEY, GOV. NIKKI R. 
SCHIMSA, REBECCA 
WOODS, ROBERT 
MCKINNEY. GEORGE 
JOHNSON, DEAN 
HALEY, GOV. NIKKI R. 
WALLS, COURTNEY 
LANDRUM, BRANDON 
HALEY. GOV. NIKKI R. 
WALLS. COURTNEY 
LANDRUM, BRANDON 
HALEY, GOV. NIKKI R. 
WALLS, COURTNEY 
WILLIAMSON, KENNY 
ROBSHAW, DAVID 
HALEY,GOV. NIKKI R. 
WALLS, COURTNEY 
WILLIAMSON. KENNY 
ROBSHAW. DAVID 
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Aircraft Passenger Swnmary Report 
06/01/12- 06/30/12 
Authorizer: STATE TREASURER'S OFFICE 
DATE NC ID FROM IQ S.M. TIME CHARGE PASSENGERS 
6122.112 N ISC COLUMBIA, SC (COLUMBIA METRRALEIGH, NC (RALEIGH-DURHA 2 16 0.80 LOFTIS, CURTIS 
CONDON, BILL 
EXECUTIVE TOTAL CHARGES THIS LEG: 
612211 2 N I SC RALEIGH, NC (RALEIGH-DURHAMCOLUMBIA, SC (COLUMBIA METR 216 0.70 
EXECUTIVE 
TOTALS FOR Authorizer: STATE TREASURER'S OFFICE 
No. 
!&&! 
2 
Avg 
S.M. 
216 
No. 
Pax 
12 
Pax 
Miles 
2,592 
Produced 1,• SeaGil So.f/ll'are Co. (BART-4-IVilldows) 
Leg 
Time 
1.50 
Total 
Charges 
1875.00 
TOTAL CHARGES THIS LEG: 
1,000.00 
875.00 
JORDAN, ADAM 
EVANS, JUSTIN 
CASELLA, STEPHEN 
MCDERMOTT, MICHAEL 
LOFTIS, CURTIS 
CONDON, BILL 
JORDAN, ADAM 
EVANS, JUSTIN 
CASELLA, STEPHEN 
MCDERMOTT, MICHAEL 
SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 
Aircraft Passenger Swnmary Report 
06/01/12- 06/30/12 
Summary of Charges By All Departments/Authorizers: 
No. Avg Pax No. 
Name/Department Legs S.M. Pax 
005 GOV OFFICE- GOVERNOR'S OFFICE 8 116 34 
E16*TREAS OFF- STATE TREASURER'S OFFICE 2 216 12 
10 142 46 
Produced by SeaGil Sofiware Co. (BART-4-Wimlo"'S) 
Pax Leg 
Miles Time 
3,941 3.20 
2,592 1.50 
6,533 4.70 
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Total 
Charges 
$3,600.00 
$1,875.00 
$5,475.00 
